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Вопросы к зачету 
по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
 
1. Рынок ценных бумаг и его место в системе финансового рынка 
2. Структура рынка ценных бумаг 
3. Участники рынка ценных бумаг и их основные функции 
4. Понятие и основные свойства ценных бумаг 
5. Классификация ценных бумаг 
6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 
7. Понятие и реквизиты акций  
8. Виды акций и их характеристика  
9. Эмиссия акций и ее особенности  
10. Дивиденды, их виды и способы уплаты  
11. Понятие и реквизиты облигаций  
12. Виды облигаций, их характеристика  
13. Государственные ценные бумаги: классификация, особенности 
размещения, обращения и погашения 
14. Понятие и реквизиты векселя 
15. Виды векселей и их характеристика  
16. Депозитные и сберегательные сертификаты, их реквизиты 
17. Понятие и виды производных ценных бумаг  
18. Фьючерсный контракт и его особенности, виды фьючерсов  
19. Опцион и его виды 
20. Характеристика основных опционных стратегий  
21. Хеджирование: понятие и способы  
22. Понятие фондовой биржи, ее задачи и функции  
23. Основы организации деятельности фондовой биржи 
24. Листинг: понятие, цели и функции 
25. Понятие портфеля ценных бумаг 
26. Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг 
27. Оптимизация портфеля ценных бумаг 
28. Виды портфелей ценных бумаг и их характеристика 
29. Основы управления портфелем ценных бумаг 
30. Характеристика основных ценных бумаг в Республике Беларусь 
 
 
